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Аннотация. В статье рассматрива-
ются торговые и инвестиционные связи 
Азербайджана за период 2000-2014 гг. 
в контексте проблем региональной ин-
теграции. Комплексный анализ внеш-
неэкономических связей показал, что 
Азербайджан стремится проводить 
многовекторную и сбалансированную 
внешнюю политику, учитывая интере-
сы ведущих региональных игроков (ЕС, 
Турции и России), но избегая прямого 
участия в интеграционных проектах. 
При этом наиболее тесные торгово-эко-
номические связи установились между 
Азербайджаном, Грузией и Турцией, 
что свидетельствует о формировании 
неформального интеграционного объ-
единения в составе этой тройки.
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Annotation. The article are 
reviewed trade and investment relations 
in Azerbaijan for the period 2000-2014 
years in the context of the problems of 
regional integration. Comprehensive 
analysis of foreign economic relations 
showed that Azerbaijan is trying to 
conduct a multi-vector and balanced 
foreign policy, taking into account the 
interests of the leading regional players 
(EU, Russia and Turkey), but without 
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indicates about formation of informal 
integration association as part of the 
trio.
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В советский период экономика Азербайджана была тесно свя-
зана с другими союзными республиками. Азербайджан постав-
лял в них продукцию химической и топливной промышленно-
сти, цветной и черной металлургии, машиностроения (нефтяное 
и электротехническое оборудование, бытовые кондиционеры) и 
металлообработки, легкой промышленности. Азербайджан был 
одним из основных поставщиков овощей (особенно ранних со-
ртов), фруктов, винограда, чая. Из других республик ввозилась в 
основном готовая продукция: станки, сельскохозяйственные ма-
шины, автомобили, одежда, посуда, продовольственные товары. 
В 1989 г. на долю межреспубликанского обмена в Азербайджане 
приходилось почти 94% всего вывоза и 73% всего ввоза продук-
ции, что на 9-14% превышало общесоюзные показатели. Межре-
спубликанский обмен продукцией складывался для Азербайджа-
на со значительным положительным сальдо, а для внешнеторго-
вого обмена республики было характерно отрицательное сальдо. 
По сумме межреспубликанских и внешнеторговых связей Азер-
байджан был одной из немногих республик (вместе с Белорусси-
ей), где общий объем вывоза продукции превышал ее ввоз – более 
чем на 1/3 [9, C. 636]. 
Распад СССР и последовавшая рыночная трансформация 
сильно ударили по сложившимся ранее кооперационным и торго-
вым связям Азербайджана. Военный конфликт вокруг Нагорно-
го Карабаха привел к полному прекращению торгово-экономиче-
ского сотрудничества Азербайджана с Арменией. Внутриполити-
ческая нестабильность и масштабное падение производства так-
же существенно ограничивали развитие внешнеэкономических 
связей страны в первой половине 1990-х гг.
Внешнеэкономические связи Азербайджана с внешним ми-
ром на начальном этапе независимости были весьма ограничены. 
При этом страна имеет крайне выгодное географическое положе-
ние, находясь на пересечении кратчайших транспортных путей, 
соединяющих Европу с Азией, между Каспийским и Черным 
морями, а также обладает крупными запасами углеводородов. 
Основными факторами, определившими развитие внешнеэконо-
мических связей независимого Азербайджана, стали реализация 
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имеющегося природно-ресурсного потенциала страны за счет ак-
тивного привлечения иностранного капитала в освоение шельфо-
вых месторождений нефти и природного газа, выход на мировые 
рынки сбыта (главным образом, Турции и ЕС) путем создания но-
вой системы нефте- и газопроводов. Транзитной территорией для 
прокладки трубопроводов по транспортировке азербайджанских 
углеводородов стала Грузия, а Турция стала важнейшим страте-
гическим партнером Азербайджана.
ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СВЯЗИ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ЭКСПОРТНЫХ РЫНКОВ
После обретения независимости динамика внешней торгов-
ли Азербайджана характеризовалась слабыми темпами роста, 
а ее роль в экономике страны была сравнительно невысокой. В 
период 1995-1999 гг. стоимостные показатели внешней торгов-
ли увеличились лишь в 1,5 раза, а отношение внешнеторгового 
оборота к ВВП Азербайджана (в текущих ценах) колебалось в 
пределах 38-54% (отношение экспорта к ВВП составляло лишь 
14-26%) преимущественно с понижательной тенденцией. В этот 
период сальдо внешней торговли Азербайджана было устойчиво 
отрицательным, а коэффициент покрытия импорта экспортом со-
ставлял 56-98% [расчеты автора по данным 4].
Сравнительно невысокие объемы (9-14 млн. т) и преимуще-
ственно снижающиеся темпы роста добычи нефти, ограниченные 
финансовые ресурсы и низкие доходы населения сдерживали раз-
витие внешнеторговых связей страны. Однако уже в этот период 
были предприняты шаги по наращиванию экспортного потенци-
ала республики. Так, в 1997 г. удалось восстановить магистраль-
ный экспортный нефтепровод Баку–Новороссийск (мощностью 
7 млн. т в год). Чуть позже, в 1999 г. был построен нефтепровод 
Баку–Супса (5,7 млн. т в год). В 1995 г. товарная структура экс-
порта Азербайджана была более диверсифицированной, осно-
ву которого составляли минеральное топливо (58,4%), хлопок 
(18,3%), машины и оборудование (6,2%), напитки (1,7%), фрук-
ты и орехи (1,6%). Основу импорта республики составляли про-
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довольственные товары и сельскохозяйственное сырье (41,5%), 
в том числе жиры и масла, сахар, молочная продукция, мясо и 
злаки, а также минеральное топливо (13,2%), машины и обору-
дование (12,5%), транспортные средства (5,5%).
В 1990-ые гг. Азербайджану удалось довольно быстро дивер-
сифицировать географию своих внешнеторговых связей. Так, за 
период 1995-1999 гг. доля СНГ в экспорте Азербайджана сни-
зилась с 44,7 до 22,7% преимущественно благодаря поставкам 
азербайджанских углеводородов в Европу. Масштабное сни-
жение доли стран СНГ в импорте республики произошло уже в 
1995 г. – до 34,2% (против 62,5% годом ранее), и в 1999 г. их 
доля составляла 31,4%. Изменения в импорте были обуслов-
лены в основном переориентацией Азербайджана на товары из 
Турции и США.
В 2000-2013 гг. внешнеторговые связи Азербайджана претер-
пели существенные изменения, связанные с интенсификацией 
роста добычи углеводородов и созданием новых крупных трубо-
проводов для доставки их на внешние рынки, а также ростом ми-
ровых нефтяных цен. Особенно отчетливо все эти тенденции про-
явились во второй половине нулевых годов. Высокие темпы роста 
экономики Азербайджана сопровождались ростом доходов насе-
ления и предприятий, что стимулировало спрос на качественные 
импортные товары.
Интенсивный рост добычи нефти на морских месторождени-
ях Азери–Чыраг–Гюнешли (АЧГ) предопределил строительство 
более крупных нефтепроводов. И в 2006 г. был сдан в эксплуата-
цию основной экспортный нефтепровод региона Баку–Тбилиси–
Джейхан (БТД) с мощностью 50 млн. т в год. С ноября 2008 г. по 
нефтепроводу БТД началась транспортировка казахской нефти, а 
с июня 2010 г. – туркменской нефти. Для реализации растущих 
объемов добычи собственного природного газа была также созда-
на система газопроводов. В 2007 г. был построен Южнокавказ-
ский газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум (мощностью 20 млрд. 
куб. м в год) для поставок газа с месторождения Шах-Дениз в 
Турцию, и страна впервые становится чистым экспортером газа. 
По данным ГTC, в 2012 г. поставки азербайджанского газа осу-
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ществлялись в четыре страны – Россию (68,8%), Грузию (26,8%), 
Иран (2,8%) и Турцию (1,7%).
В результате в товарной структуре экспорта Азербайджана 
существенно возросла доля минерального топлива – с 85,1% в 
2000 г. до 92,7% в 2013 г. Так, в 2013 г. на сырую нефть пришлось 
84,4%, нефтепродукты – 5,0%, природный газ – 2,9%; овощи, 
фрукты и орехи – 1,1%, сахар и кондитерские изделия из него 
– 1,1%, животные или растительные жиры и масла – 1,0%, чер-
ные металлы и изделия из них – 0,5%, алюминий и изделия из 
него – 0,3%, продукцию химической промышленности и каучук 
– 0,7%. По сравнению с предыдущим годом стоимостный объем 
экспорта природного газа увеличился на 8,2%, сырой нефти – 
остался на прежнем уровне. Одновременно наблюдалось сниже-
ние экспорта нефтепродуктов на 8,5%, овощей, фруктов и орехов 
– на 5,0% [расчеты автора по данным 18].
Импорт Азербайджана носит значительно более диверсифи-
цированный характер. В 2013 г. основу импорта Азербайджана 
составляли машины и оборудование (25,7%), транспортные сред-
ства (13,4%), металлы и изделия из них (12,1%), драгоценные 
или полудрагоценные камни, металлы (8,7%), готовые пищевые 
продукты, напитки, табак (7,6%), продукция химической про-
мышленности (7,0%).
В 2000-2014 гг. совокупный товарооборот Азербайджана вы-
рос почти в 11 раз, в том числе экспорт – в 12,5 раза, импорт – 
почти в 8 раз. Стоит отметить, что в 2008 г. за счет резкого на-
ращивания поставок сырой нефти стоимостный объем экспорта 
сильно увеличился и достиг максимального значения – 47,8 
млрд. долл., что почти в 8 раз было выше показателя предыдуще-
го года. В 2009 г. на фоне падения мировых цен на нефть в услови-
ях глобального кризиса объем экспорта Азербайджана сократил-
ся более чем в 3 раза – до 14,7 млрд. долл. По данным таможенной 
статистики, в последующие два года наблюдался рост экспорта, 
а затем – снижение или стагнация. Существенное падение миро-
вых цен на нефть в 2014 г. привело к спаду стоимостных объемов 
экспорта на 9,0%. Отметим, что снижение экспорта Азербайджа-
на в 2012-2014 гг. было также обусловлено устойчивым падением 
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физических объемов добычи нефти в стране, которые по итогам 
2014 г. снизились до 42,0 млн т, что на 17,3% ниже, чем в 2010 г. 
(50,8 млн т). В итоге стоимостный объем экспорта так и не достиг 
пиковых докризисных значений и в 2014 г. составил лишь 21,8 
млрд. долл. (таблица 1).
Таблица 1
Внешняя торговля Азербайджана в 2000-2014 гг., млн долл.
Показатели 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014










Импорт 1172,1 7170,0 6123,1 6600,6 9756,0 9652,9 10712,5 9187,7
































Примечание. В таблице приведены данные таможенной статистики внеш-
ней торговли Азербайджана. В скобках указаны фактические статистические 
данные, которые не совпадают с данными таможенной статистики по экспор-
ту в 2010-2013 гг. Это связано с более высокими фактическими стоимостными 
объемами экспорта сырой нефти и природного газа в соответствии с отчетами 
компаний ГНКАР (SOCAR) и АМОК (AIOC).
Источники: составлено и рассчитано автором по данным [4].
Важно отметить, что официальные статистические данные 
по экспорту Азербайджана в 2010-2013 гг. различаются: данные 
таможенной статистики не совпадают с фактическими статисти-
ческими данными (см. примечание к таблице 1). В данной статье 
используются данные таможенной статистики, поскольку явля-
ются наиболее подробными: статистические показатели по товар-
ной и географической структуре внешней торговли Азербайджа-
на строятся исключительно на основе данных таможенной стати-
стики.
Между тем, стремительный рост добычи и экспорта углево-
дородов обеспечило Азербайджану устойчивое положительное 
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сальдо торгового баланса: в 2000-2008 гг. коэффициент покрытия 
импорта экспортом сильно колебался, а за последние пять лет со-
ставлял в среднем 261,5%.
Динамика отношения внешнеторгового оборота к ВВП стра-
ны была также неравномерной: если в первой половине нулевых 
годов преобладала повышательная тенденция – рост данного по-
казателя с 55,3 до 82,2% (в том числе отношение экспорта к ВВП 
увеличилось с 33,1 до 41,7%), то в 2005-2007 гг. на фоне очень 
высоких темпов роста экономики наблюдалось снижение данного 
показателя до 35,6% (в том числе экспорта – до 18,3%). Аномаль-
но высокие значения экспорта в 2008 г. увеличили долю товаро-
оборота до 112,4% ВВП (экспорта – до 97,8% ВВП). В последую-
щие годы отношение оборота к ВВП стабилизировалось на уровне 
47% (экспорта – на уровне 33%).
В региональном измерении за период 2000-2014 гг. в экспорте 
Азербайджана снизилась доля ЕС (с 63,7 до 51,6%) и СНГ (с 13,5 
до 6,3%). Значительно возросла доля других регионов (с 22,8 до 
42,1%) преимущественно за счет выхода Азербайджана на ази-
атские рынки сбыта. При этом поиск новых рынков сбыта для 
азербайджанской нефти во многом был обусловлен резким сокра-
щением экспорта в ЕС в условиях кризиса. В импорте произошла 
заметная переориентация, особенно за последние несколько лет, 
с товаров из стран СНГ (их доля снизилась с 32,0 до 23,7%) на бо-
лее высококачественные европейские инвестиционные и потре-
бительские товары (доля ЕС возросла с 23,5 до 33,7%). Доля дру-
гих регионов в импорте несколько сократилась (с 44,5 до 42,6%) 
(таблица 2).
Таблица 2
Распределение экспорта и импорта Азербайджана по группам стран, %
Группы стран 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Экспорт
СНГ-12 13,5 20,8 3,4 10,4 11,2 13,0 7,6 8,5 6,3
ТС-3 6,1 7,0 1,8 6,1 3,9 7,2 4,3 4,8 3,1
ЕС-27 63,7 51,7 56,5 43,6 47,3 59,4 46,8 47,1 51,6
Другие регионы 22,8 27,5 40,1 46,0 41,5 27,6 45,6 44,4 42,1
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Группы стран 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Импорт
СНГ-12 32,0 34,4 31,9 29,8 31,1 27,1 26,0 25,1 23,7
ТС-3 26,8 19,7 22,9 20,8 23,5 19,7 18,5 17,7 17,6
ЕС-27 23,5 29,9 28,4 26,7 25,3 32,3 27,7 35,0 33,7
Другие регионы 44,5 35,7 39,7 43,5 43,6 40,6 46,3 39,9 42,6
Источники: составлено и рассчитано автором по данным [4, 5].
В экспорте Азербайджана страны СНГ и ТС-ЕЭП играют до-
статочно ограниченную роль, поскольку основная часть азербайд-
жанских углеводородов (более 95%) поступает на рынки стран 
дальнего зарубежья. При этом на мировом нефтегазовом рынке Азер-
байджан и страны «тройки» (Казахстан и Россия) выступают естествен-
ными конкурентами, что отчасти ведет к противодействию интеграцион-
ным процессам. Однако именно со странами СНГ Азербайджан име-
ет наиболее диверсифицированную структуру экспорта. В 2012 г. 
доля минерального топлива в азербайджанском экспорте в стра-
ны СНГ составила лишь 59,0% (против 93,4% в общем экспорте 
страны), овощей, фруктов и орехов – 13,9%, фармацевтической 
продукции – 4,2%, изделий из черных металлов – 2,8%, сахара и 
кондитерских изделий из сахара – 2,7%, продуктов неорганиче-
ской химии (оксид и гидроксид алюминия) – 2,4%, машин и обо-
рудования – 2,3%. Причем все указанные выше товары ненефтя-
ного экспорта (за исключением сахара) практически полностью 
ориентированы на рынок СНГ [расчеты автора по данным 17].
В сравнительно большей степени Азербайджан зависит от 
импорта из СНГ, хотя такая зависимость в последние несколько 
лет снижается. В 2012 г. в структуре импорта Азербайджана из 
стран СНГ преобладали злаки (пшеница и меслин) – 14,6%, чер-
ные металлы – 13,7%, табак – 8,8%, изделия из черных металлов 
– 8,5%, древесина и изделия из нее – 8,3%, машины и оборудова-
ние – 8,0%, средства наземного транспорта (легковые и грузовые 
автомобили) – 6,8% [расчеты автора по данным 17].
Во внешнеторговом обороте Азербайджана за период 2000-
2014 гг. существенно сократилась доля стран СНГ – с 20,9 до 
11,4%, незначительно снизилась доля стран ЕС – с 47,6 до 46,3%, 
и возросла доля других регионов – с 31,5 до 42,3%.
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Среди основных торговых партнеров Азербайджана по экс-
порту произошли существенные изменения, связанные с появле-
нием крупных азиатских стран, быстро занявших ведущие пози-
ции в последние годы, – Индонезия, Таиланд, Индия. Это стало 
возможным благодаря развитию транспортной инфраструктуры 
(в том числе нефтяных портов в Грузии) и наращиванию танкер-
ного флота республики. В октябре 2013 г. было создано Азер-
байджанское каспийское морское пароходство (АКМП) на основе 
Азербайджанского государственного каспийского морского паро-
ходства (КасПар) и Каспийского морского нефтяного флота при 
госнефтекомпании Азербайджана SOCAR (Каспморнефтефлот). 
В итоге вновь созданная компания насчитывает в своем составе 
около 345 судов [1]. 
За 2000-2013 гг. в структуре экспорта Азербайджана возрос-
ла доля Германии, США и Греции, но заметно сократились доли 
Италии, Франции и Израиля. В итоге в 2013 г. основными тор-
говыми партнерами Азербайджана по экспорту были Италия, 
Индонезия, Таиланд, Германия и Израиль, на долю которых при-
шлось 54,5% всего экспорта страны (таблица 3). 
Таблица 3
Изменение долей первой десятки стран в экспорте Азербайджана 
(от 2013 г.) в 2000-2014 гг., %
Страны 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Италия 43,7 30,3 40,2 25,8 33,0 35,2 23,2 25,0 22,0
Индонезия 0,3 -- 3,0 4,5 3,7 3,4 7,4 11,6 9,2
Таиланд 0,0 0,0 0,2 0,0 0,9 0,5 1,4 6,9 3,8
Германия 0,5 0,8 0,4 0,6 0,0 2,0 4,0 5,7 8,8
Израиль 7,7 4,5 7,6 8,4 8,2 3,1 7,0 5,3 8,1
Франция 11,8 9,4 4,9 9,0 8,7 15,2 7,4 4,7 7,0
Индия 0,0 0,0 5,1 1,8 1,4 1,4 7,9 4,6 3,6
Россия 5,6 6,6 1,2 5,1 3,6 4,5 4,0 4,5 2,9
США 0,5 1,0 12,6 11,9 7,6 6,8 6,7 4,1 3,4
Греция 1,3 2,2 0,6 1,2 1,2 0,8 3,5 3,4 1,2
Итого по 
странам
71,4 54,8 75,8 68,3 68,3 72,9 72,5 75,8 70,0
Источники: составлено и рассчитано автором по данным [4, 5].
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Доминирующее длительное время положение Италии среди 
торговых партнеров Азербайджана по экспорту во многом обу-
словлено ее удобным географическим положением на средизем-
номорском водном пути, наличием крупных морских нефтяных 
портов и мощным развитием нефтеперерабатывающей промыш-
ленности. В 2013 г. Азербайджан обеспечивал 1/5 часть все-
го импорта сырой нефти Италии (занимая 1 место среди стран-
поставщиков данного сырья). Расчеты автора по данным [17].
Доля России в экспорте Азербайджана оставалась относитель-
но стабильной, и в 2013 г. составляла 4,5% (8 место). Это было 
во многом обусловлено высокой степенью диверсификации азер-
байджанского экспорта в РФ. В 2012 г. в экспорте Азербайджана 
в Россию преобладали минеральное топливо (преимущественно 
природный газ) – 53,7%, фрукты и орехи (19,6%), овощи (5,8%), 
изделия из черных металлов (4,4%), органические химические 
соединения (2,2%), чай (1,7%), алкогольные и безалкогольные 
напитки (1,5%) [расчеты автора по данным 17]. Азербайджан 
осуществляет поставки газа в Россию с 1 января 2010 г. Контракт 
о купле-продаже азербайджанского газа на 2010-2014 гг. был подписан в 
октябре 2009 г. между ГНКАР и «Газпромом». Впоследствии была до-
стигнута договоренность об увеличении поставок азербайджан-
ского газа.
Основным партнером Азербайджана по импорту по-прежнему 
остается Россия, хотя ее доля в 2000-2013 гг. существенно сокра-
тилась – с 21,3 до 14,1% (таблица 4). Основу азербайджанского 
импорта из РФ в 2012 г. составляли табак (14,0%), древесина и 
изделия из нее (12,6%), средства наземного транспорта (преиму-
щественно легковые и грузовые автомобили) (9,8%), черные ме-
таллы (8,2%), злаки (пшеница и кукуруза) (7,7%), изделия из 
черных металлов (6,6%), реакторы ядерные, котлы, оборудова-
ние и механические устройства (5,7%) [расчеты автора по дан-
ным 17]. В торговле с Россией наблюдается устойчивое отрица-
тельное сальдо Азербайджана. 
Снижение доли России в импорте во многом было связано с 
переориентацией Азербайджана на более конкурентоспособные 
инвестиционные и потребительские товары из ведущих европей-
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ских стран (Великобритании, Германии, Франции), а также из 
Турции и Китая. Характерно, что в числе ведущих импортеров 
азербайджанской продукции присутствуют еще две страны СНГ 
– Украина и Казахстан. Стоит отметить существенное сокраще-
ние доли США и появление Бразилии (за счет поставок тростни-
кового сахара) в импорте страны. В итоге в 2013 г. основными 
торговыми партнерами Азербайджана по импорту были Россия, 
Турция, Великобритания, Германия и Украина, на долю которых 
пришлось 53,5% всего импорта страны (таблица 4). 
Таблица 4
Изменение долей первой десятки стран в импорте Азербайджана 
(от 2013 г.) в 2000-2014 гг., %
Страны 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Россия 21,3 17,0 18,8 17,5 17,3 16,8 14,3 14,1 14,3
Турция 11,0 7,4 11,3 14,8 11,7 13,4 15,8 13,7 14,0
Великобритания 5,0 9,1 5,4 4,5 4,6 5,0 5,1 12,5 10,6
Германия 5,8 6,1 8,3 9,1 9,2 8,7 8,1 7,7 7,7
Украина 3,1 5,4 7,9 8,4 7,1 5,7 5,6 5,5 4,6
Китай 2,0 4,1 6,7 7,9 8,9 6,4 6,5 5,3 7,6
Франция 1,6 2,9 1,9 2,3 2,1 6,2 1,9 4,0 1,7
США 8,9 3,4 3,7 4,3 3,1 6,5 7,4 3,5 6,1
Бразилия 0,4 0,2 1,3 1,9 2,4 1,8 1,9 3,5 2,4
Казахстан 4,9 2,3 2,8 1,0 4,4 2,2 3,5 2,9 2,4
Итого по странам 64,0 57,9 68,1 71,7 70,8 72,7 70,1 72,7 71,4
Источники: составлено и рассчитано автором по данным [4, 5].
Таким образом, географическая структура экспорта и импор-
та Азербайджана в страновом разрезе выглядит достаточно ди-
версифицированной, а десятка крупнейших торговых партнеров 
в экспорте и импорте страны совпадает лишь на 40%. 
По объему внешнеторгового оборота Азербайджана состав 
первой десятки торговых партнеров в 2013 г. по сравнению с 2000 
г. отличается на две страны – появлением Индонезии и Таиланда, 
выбытием Швейцарии и Грузии. Так, в 2000 г. в нее входили 4 
члена ЕС, 3 соседних страны (Россия, Турция и Грузия. Четвер-
тый сосед – Иран – занимал в 2000 г. 11 место (2,2%) среди тор-
говых партнеров Азербайджана. Однако в 2013 г. это место уже 
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занимает Индия (3,3%)), а также Израиль, США и Швейцария. 
В 2013 г. десятку составляли 4 члена ЕС, 2 страны-соседа, 2 ази-
атские страны (Индонезия, Таиланд), а также США и Израиль 
(таблица 5).
Таблица 5
Товарооборот Азербайджана с основными внешнеторговыми партнерами 
в 2000 и 2013 гг.
Источники: составлено и рассчитано автором по данным [4, 5].
Значительное снижение доли ведущего торгового партнера – 
Италии – во многом связано с появлением азиатского вектора во 
внешних связях Азербайджана и отчасти усилением Германии и 
Великобритании при ослаблении позиций стран-соседей. Таким 
образом, Азербайджан стремится сбалансировать долю европей-
ских государств за счет активного развития внешней торговли с 
азиатскими странами.
Для оценки взаимосвязанности экономики Азербайджана с 
основными торговыми партнерами был рассчитан коэффициент 
торгово-экономической связанности (КТЭС - исчисляется как от-
ношение стоимостных объемов взаимного товарооборота к сум-
























торговли к ВВП 
Азербайджана, 
%
Италия 790,6 27,1 15,0 Италия 6238,9 18,0 8,5
Россия 347,6 11,9 6,6 Индонезия 2800,6 8,1 3,8
Турция 233,5 8,0 4,4 Россия 2583,0 7,4 3,5
Франция 224,2 7,7 4,3 Германия 2179,8 6,3 3,0
Израиль 141,3 4,8 2,7 Турция 1989,8 5,7 2,7
США 112,1 3,8 2,1 Великобри-
тания
1818,4 5,2 2,5
Швейцария 102,1 3,5 1,9 Таиланд 1687,5 4,9 2,3
Грузия 85,0 2,9 1,6 Франция 1556,6 4,5 2,1
Великобри-
тания
77,7 2,7 1,5 США 1366,8 3,9 1,9
Германия 75,8 2,6 1,4 Израиль 1278,3 3,7 1,7
Итого по 
странам
2189,9 75,1 41,5 Итого по 
странам
23499,7 67,7 31,9
Всего 2917,3 100,0 55,3 Всего 34687,9 100,0 47,2
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умножения полученной величины на 100, позволяет измерить 
комплементарность (взаимодополняемость) экономики стран, 
как на двусторонней основе, так и в разрезе интеграционных объ-
единений). На региональном уровне наиболее высокий уровень 
торгово-экономической связанности Азербайджан сохранил со 
странами СНГ, для которых КТЭС в 2013 г. составлял 0,17 и по 
сравнению с 2000 г. не изменился. В то же время, для стран ТС 
этот показатель снизился с 0,14 до 0,12, а для ЕС он существенно 
увеличился – с 0,02 до 0,09.
На страновом уровне (среди пятнадцати основных внешне-
торговых партнеров) наиболее высокие значения КТЭС в 2013 г. 
Азербайджан имел с Грузией (0,73), Таиландом (0,37), Израилем 
(0,35), Украиной (0,34) и Индонезией (0,30), а также с Италией 
(0,29), Грецией (0,26), Турцией (0,22) и Россией (0,12) [расчеты 
автора по данным 5, 16].
В условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры 
в 2014 г. в географической структуре экспорта Азербайджана 
произошли заметные изменения, связанные с некоторым сниже-
нием доли стран Южной и Юго-Восточной Азии (Индонезии, Та-
иланда, Индии) и увеличением доли нескольких европейских го-
сударств (Германии, Чехии, Франции, Испании и Португалии). 
В то же время, произошло значительное падение стоимост-
ных объемов азербайджанского экспорта в Россию – на 40,6%, 
что стало результатом резкого сокращения поставок азербайд-
жанского газа, который составляет одну из основных статей экс-
порта республики в РФ. По данным Минэнерго Азербайджана, 
экспорт азербайджанского газа в Россию в 2014 г. составил 206,8 
млн куб м, что в 6,6 раза меньше, чем в 2013 г. 
Другой причиной сокращения экспорта в Россию стало паде-
ние курса рубля на фоне стабильного курса маната. Вместе с тем, 
Азербайджан сохраняет значительный потенциал наращивания 
прежде всего сельскохозяйственного экспорта в РФ. В условиях 
сохранения российских антизападных санкций Азербайджан мо-
жет расширить свое присутствие на российском рынке с/х про-
дукции.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  
АЗЕРБАЙДЖАНА ЗА РУБЕЖОМ
С момента обретения независимости Азербайджан сделал 
ставку на масштабные экономические реформы и широкое при-
влечение иностранных инвестиций в нефтегазовый комплекс 
страны. 20 сентября 1994 г. было заключено соглашение о доле-
вом распределении продукции глубоководных месторождений 
Азери, Чыраг и Гюнешли между Государственной нефтяной ком-
панией Азербайджанской Республики (ГНКАР) и 12 крупней-
шими нефтяными компаниями из 7 стран мира, названное ввиду 
своей значимости «контрактом века». В дальнейшем было под-
писано еще 26 соглашений с участием 41 нефтяной компанией из 
19 стран [11, с. 60-72]. Эти соглашения обеспечили масштабный 
приток ПИИ. 
За период 1995-2012 гг. в экономику Азербайджана поступи-
ло 73,2 млрд долл. иностранных инвестиций, из которых почти 
2/3 пришлось на прямые инвестиции. При этом более половины 
всех иностранных инвестиций (59,3%) было сосредоточено в не-
фтяном секторе [14]. Основной объем инвестиций, направляемых 
в основной капитал, концентрируется в добывающей промыш-
ленности, а также в сфере транспорта и строительства. Это во 
многом связано с реализацией в Азербайджане государственных 
программ по развитию регионов, модернизации транспортной 
инфраструктуры, технического перевооружения топливно-энер-
гетического и нефтехимического комплексов и других отраслей 
промышленности. По данным Государственного комитета АР 
по статистике, в 2012 г. на долю добывающей промышленности 
(добычу сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в 
этой сфере) приходилось 76,5% всех иностранных инвестиций в 
основной капитал, на транспорт – 10,8%, строительство – 3,4%. 
По данным ЮНКТАД и МВФ, в Азербайджане на конец 2013 
г. было накоплено 13,75 млрд долл. (18,7% ВВП) прямых ино-
странных инвестиций. Среди крупнейших прямых инвесторов 
выделяются страны, в которых расположены крупнейшие нефте-
газовые корпорации, ведущие свою деятельность в республике, 
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а также основные торговые партнеры страны. По накопленным 
ПИИ в Азербайджане на конец 2013 г. лидировали Турция, Нор-
вегия, Великобритания, Иран, Нидерланды, Россия, Франция, 
Италия, США и ОАЭ, на которых приходилось свыше 4/5 всех 
прямых инвестиций в стране (таблица 6).
Таблица 6
Накопленные ПИИ в экономике Азербайджана на конец года
Страны
2009 2013
млн долл. % млн долл. %
Всего 7085 100,0 13750 100,0
Турция 1455 20,5 2477 18,0
Норвегия 1433 20,2 2285 16,6
Великобритания 701 9,9 1962 14,3
Иран 726 10,2 1088 7,9
Нидерланды 157 2,2 780 5,7
Россия 247 3,5 687 5,0
Франция 322 4,5 670 4,9
Италия 505 7,1 532 3,9
США 236 3,3 512 3,7
ОАЭ 210 3,0 474 3,4
Итого 5992 84,6 11467 83,4
Источники: составлено и рассчитано автором по данным [15].
На региональном уровне по накопленным ПИИ на конец 2013 
г. в Азербайджане на страны СНГ приходилось лишь 5,8% (в том 
числе на ТС-ЕЭП – 5,3%), на ЕС – 33,5%, на другие регионы – 
60,7% [расчеты автора по данным 15]. При этом в регионе СНГ 
наиболее интенсивным является инвестиционное взаимодей-
ствие между Азербайджаном и Грузией [8, C. 9, 21-25].
В последние годы Азербайджан не только привлекает ино-
странный капитал, но и сам активно инвестирует в соседние 
страны. Высокие цены на нефть и многомиллиардные доходы от 
продажи энергоресурсов позволяют Баку осуществлять крупные 
инвестиции за рубежом. Главным инвестором выступает Госу-
дарственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 
(ГНКАР). Прежде всего, Азербайджан стремится построить в 
странах, куда поставляются азербайджанские углеводороды, не-
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фтеперерабатывающие заводы и выйти на региональные рынки с 
продуктами нефтепереработки [7]. По состоянию на конец 2013 
г., Азербайджан накопил 9,0 млрд долл. (12,2% ВВП) прямых 
инвестиций за рубежом. Почти 4/5 всех ПИИ Азербайджана кон-
центрируется лишь в двух соседних странах – Турции и Грузии, 
существенный объем инвестиций накоплен в Швейцарии (табли-
ца 7). 
Таблица 7
Накопленные ПИИ Азербайджана за рубежом на конец года
Страны 2009 2013млн долл. % млн долл. %
Всего 5558 100,0 9005 100,0
Турция 2710 48,8 4382 48,7
Грузия 2527 45,5 2774 30,8
Швейцария 4 0,1 611 6,8
Казахстан 6 0,1 142 1,6
Великобритания 14 0,3 136 1,5
ОАЭ 63 1,1 135 1,5
Франция 0 0,0 117 1,3
Нидерланды 68 1,2 104 1,2
Украина 4 0,1 95 1,1
Германия 41 0,7 95 1,1
Итого 5437 97,8 8591 95,4
Источники: составлено и рассчитано автором по данным [15].
Первой крупной иностранной инвестицией ГНКАР стало при-
обретение в 2007 г. нефтяного терминала в Кулеви (Грузия). Ком-
пания активно расширяет собственную сеть автозаправочных 
станций (АЗС) за рубежом. Так, в Швейцарии ГНКАР приобрела 
заправочные станции для поставки топлива в 172 АЗС, базы опто-
вой торговли, авиационные заправочные  пункты в аэропортах в 
Женеве и Цюрихе, сделав капиталовложения в размере 330 млн. 
швейцарских франков. Компания приобрела также сеть заправоч-
ных станций на Украине, включающей 65 АЗС в различных горо-
дах страны (объем капиталовложений составил 180 млн. долл.). 
В Грузии и Румынии объем инвестиций на приобретение соответ-
ственно 94 и 24 АЗС составил 76 млн. долл. и 19 млн евро [3]. 
Наиболее тесное инвестиционное сотрудничество Азербайд-
жан имеет с Турцией, которая занимает 1 место как среди пря-
мых инвесторов в экономику Азербайджана, так и по накоплен-
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ным азербайджанским ПИИ за рубежом. Стоит отметить, что на 
конец 2013 г. Азербайджан занимал 15 место (1,7%) по накоплен-
ным ПИИ в экономике Турции и 2 место (16,3%) по накопленным 
турецким ПИИ за рубежом. Расчеты автора по данным [15].
В 2008 г. ГНКАР приобрела за 2,04 млрд. долл. контрольный 
пакет акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim 
Petrokimya Holding. В ближайшие годы инвестиции Азербайд-
жана в экономику Турции существенно возрастут за счет реали-
зации новых крупных проектов. В настоящее время Азербайд-
жан уже реализует в Измире проект строительства НПЗ “Star” 
на 9,5 млрд. долл., планируется также строительство Транс-
анатолийского газопровода (TANAP – важный энергетический 
«перешеек» между ныне действующим Южнокавказским газо-
проводом и будущим Трансадриатическим газопроводом (TAP) 
в рамках крупного проекта “Южного газового коридора” ЕС). В 
конце июня 2013 г. TAP был официально выбран консорциумом 
по разработке месторождения Шах-Дениз-2 в качестве маршру-
та поставки природного газа в Турцию и Европу. Данный проект 
предполагает транспортировку газа из Каспийского региона че-
рез Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Ита-
лии и далее – в Западную Европу. Таким образом, в ближайшие 
пять лет инвестиции Азербайджана в экономику Турции могут 
дополнительно составить около 20 млрд. долл. США [6, 13].
Инвестиционные связи Азербайджана с Россией развиты в 
сравнительно меньшей степени. На конец 2013 г. Россия занима-
ла 6 место (5,0%) по накопленным ПИИ в экономике Азербайд-
жана и лишь 11 место (1,0%) по накопленным азербайджанским 
ПИИ за рубежом. Между тем, российский капитал продолжает 
осваивать азербайджанский рынок. По данным Минэкономраз-
вития России, в Азербайджане осуществляют свою деятельность 
более 500 компаний, в т.ч. около 200 со 100%-ым российским 
капиталом и свыше 300 – в формате СП. В частности, открытие 
в 2009 г. в Хырдалане пивного завода «Балтика-Баку» можно 
считать одним из крупнейших инвестиционных вложений Рос-
сии в азербайджанскую экономику. Общий объем инвестиций 
в модернизацию завода составил 20 млн. долл. [2, с. 95-96]. В 
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Азербайджане с участием капитала ОАО «АВТОВАЗ» создано и 
действует СП «Хазар-Лада» по сбыту, сервису и техническому 
обслуживанию автомобилей LADA, которое располагает более 
40 станциями технического обслуживания практически во всех 
регионах страны. Компания «Лукойл Оверсиз» участвует в реа-
лизации проекта «Шах-Дениз». Инвестиции ОАО «Лукойл» с на-
чала проекта составляют около 700 млн. долл. [12]. В сентябре 
2014 г. Россия и Азербайджан подписали межправительственное 
соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. В пер-
спективе это может способствовать усилению инвестиционного 
взаимодействия между двумя странами.
Таким образом, во внешнеэкономических связях Азербайд-
жан стремится проводить многовекторную и сбалансированную 
политику, учитывая при этом интересы ведущих региональных 
игроков (ЕС, Турции и России), но избегая прямого участия в ин-
теграционных проектах (таких, как ассоциация и ЗСТ с Евросо-
юзом, евразийская интеграция и ЗСТ СНГ). Сотрудничество с ЕС 
и Турцией строится на основе общих геоэнергетических и тран-
зитных приоритетов. При этом реализация проектов TANAP и 
TAP, а также завершение строительства железной дороги Баку 
– Тбилиси – Карс повысят связанность экономик Азербайджана, 
Грузии и Турции, а также расширят связи со странами ЕС.
Внешнеторговые связи Азербайджана со странами ТС-ЕЭП 
играют важную роль с точки зрения сбыта азербайджанских то-
варов ненефтяного сектора, а Россия по-прежнему остается ве-
дущим партнером республики по импорту. Однако Азербайджан 
не стремится участвовать в процессах евразийской интеграции, 
а также не вступает в зону свободной торговли СНГ, делая упор 
на развитие двусторонних отношений. Такая позиция во многом 
объясняется участием Азербайджана в мировых энергетических 
коридорах (Южный газовый коридор ЕС) и неурегулированным 
конфликтом вокруг Нагорного Карабаха [10, C. 114-124].
Важным направлением диверсификации поставок азербайд-
жанской нефти стал выход республики на рынки стран Южной и 
Юго-Восточной Азии (Индонезия, Таиланд, Индия), что впослед-
ствии может снизить зависимость от рынков сбыта в ЕС. 
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